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RESUMO: Envelhecer é um fenômeno complexo com inúmeras alterações, as quais 
interferem na saúde, autonomia e independência. No Brasil, o crescimento da 
população de idosos gera uma maior utilização dos serviços de saúde com 
internações hospitalares frequentes, surgindo a necessidade de uma melhor 
avaliação geriátrica, para identificar as limitações, comorbidades e, também, 
estabelecer o melhor tratamento. Convencionou-se a idade de 60 anos como sendo 
o início da velhice nos países em desenvolvimento e 65 anos nos países 
desenvolvidos. Em nosso território, as questões relativas ao envelhecimento e à 
geriatria começam apenas a ser pontuadas. Diante disso, pesquisadores têm 
repensado o modelo de atendimento à população idosa. Dentre os conceitos no 
atendimento interdisciplinar temos a Avaliação Geriátrica Ampla - AGA- que utiliza 
uma avaliação sistemática eficiente e de custos razoáveis. Com isso, instituiu-se no 
Hospital Dia do Idoso, do município de Anápolis-GO, um protocolo de primeira 
consulta geriátrica, o qual foi elaborado nos princípios da AGA, cujos objetivos são o 
diagnóstico precoce e a orientação ao tratamento. Esta pesquisa visa avaliar a 
aplicabilidade e a funcionalidade do protocolo de primeira consulta geriátrica, no 
Hospital Dia do Idoso (HDI), no município de Anápolis-GO, a fim de formular um 
tratamento específico e uma boa adesão por parte dos idosos. Este é um estudo 
descritivo e prospectivo, com abordagem quantitativa. Por fim, esperamos que este 
estudo contribua para ampliar os conhecimentos na área da saúde, buscando 
alcançar a eficiência de uma ferramenta norteadora. 
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